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  А 43 Актуальні проблеми розвитку освіти і науки 
в умовах глобалізації. Матеріали всеукраїнської наукової 
конференції. 4-5 грудня 2015 р., м.Дніпропетровськ. Частина І. / 




   У збірник вміщено матеріали всеукраїнської наукової конференції «Актуальні 
проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації», що присвячені 
осмисленню стану та проблем сучасної освіти і науки в Україні та у світі, 
визначенню дієвих заходів та оптимальних шляхів подолання негативних явищ в 
освітній та науковій сферах. Рекомендовано для студентів, аспірантів і викладачів 
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2) розвинути їх дослідницькі навички, символічні здібності, гнучкість мислення та уяву; 3) навчити дитину розрізняти емоції оточуючих та свої власні; 4) вплинути на поведінку, зробити її менш стереотипною та більш гнучкою; 5) розвинути ру-хові зорові реакції дитини у відповідь на емоційні стимули (в нашому випадку це сенсорні подразники); 6) навчити розрізняти предмети за їх призначенням та сфо-рмувати вміння класифікувати предмети за властивостями та ін. Існує велика кількість зарубіжних (Ж.Піаже, K.Lewin, H.Asperger, Н.Мак-Вільямс, А.Р.Лурія) та вітчизняних (В.М.Башина, Л.С.Виготський, В.І.Лубовський, О.С.Нікольска, В.С.Ястребов та багато ін.) досліджень, які торкаються питань органі-зації корекційно-педагогічної роботи з дітьми-аутистами. Але на жаль, в умовах сьо-годення цього не достатньо, бо реформа загальної та спеціальної освіти вимагає від нас не просто теоретичного аналізу зазначеної проблематики, на рівні різних науко-вих джерел, а й створення практичної бази для впровадження її в освітні реалії. Вище зазначене є загальним, але якщо заглибитися, то стане зрозумілим, що приділяється велика увага саме етіопатогенетичній ланці розвитку аутизму, а втрачається актуальність вивчення питання щодо корекції окремих сфер особисто-сті (емоційної, когнітивної та ін.). Звертає увагу на себе й те, що в Україні корекція емоційних станів у дітей-аутистів засобами гри практично залишилися поза увагою науковців. Хоча окремі питання стосовно цього напрямку в своїх роботах висвітлювали такі українські вчені як Н.Г. Байкіна, В.І. Бондар, Я.В. Крет, В. М. Синьов, В.В. Тарасун, Д.І. Шу-льженко, та інші.  Не можна не відзначити й той факт, що при умові активного реформування за-гальної і спеціальної освіти в Україні, на жаль, відсутні загальноприйняті програ-ми та методики з формування ігрових навичок аутичних дітей. Тому доцільним є подальше дослідження цієї проблематики у майбутньому. 
 Л. В. Мікулець, І. В. Лукашевич 
 
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ  
НА КАФЕДРІ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ  
 Концепція розвитку вищої медичної освіти передбачає впровадження в нав-чальний процес сучасних педагогічних та наукових інновацій відповідно до світо-вих стандартів з об'єднанням ресурсів держави, місцевих громад, громадських ор-ганізацій та приватних структур [3]. Одним із основних інновацій в галузі освіти є інтерактивні технології навчан-ня, які полягають в тому, що навчальний процес відбувається шляхом постійної, активної взаємодії всіх учасників. Це співнавчання, взаємонавчання, де і учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання, розуміють, що во-ни знають, уміють і здійснюють [5]. Традиційні методики навчання мають перед собою мету передати учням і до-могтися засвоєння ними якомога більшого обсягу знань. Інтерактивні методи нав-чання, на відміну від традиційної системи, мають за мету створення педагогом умов навчання, за яких учень сам відкриватиме, здобуватиме й конструюватиме знання та власну компетентність у різних галузях життя [4].  Сліди виникнення інтерактивного навчання знаходять ще за часів Сократа, який примушував своїх слухачів шляхом запитань і відповідей знаходити «істину» 
[1]. В педагогіці та дидакції української школи в 20-ті роки минулого сторіччя за-стосовували бригадно-лабораторний та проектний методи, робота в парах змінно-го складу, виробничі та трудові екскурсії та практики [5]. Модель інтерактивного навчання передбачає застосування технологічного під-ходу і вимагає застосування у навчанні сукупності інтерактивних технологій, ос-новним принципом яких є принцип інтеракції. Інтерактивні методи ділять на чо-
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тири групи: парне навчання (робота студента з викладачем чи однолітком один на один), фронтальне навчання, навчання у грі та навчання у дискусії [4]. Під час проведення практичних занять на кафедрі пропедевтики внутрішніх хво-роб ефективно використовується «мозковий штурм» [6]. Даний метод особливо ефективний під час вступної частини заняття. Одним із різновидностей даної мето-дики є «мозковий штурм» у загальному колі. Викладач розпочинає заняття із поста-новки перед студентами чітко сформульованого проблемного питання, яке дає змогу висунути багато версій для відповіді, і запрошує студентів виловлювати ідеї та ко-ментарі. При цьому враховуються всі висунуті думки. Необхідно залучати якомога більше студентів для отримання різних варіантів відповідей. Якщо під час «мозково-го штурму» не дається отримати багато версій, це говорить про те, що студенти бо-яться висловлюватись. Це може бути зумовлено тим, що вони не впевнені в своїх знаннях або бояться, що скажуть не так. Об'єднання або заміна раніше висунутих ідей часто веде до появи нових, які перевершують висловлені раніше.  При проведенні практичних занять на кафедрі також широко використовується один із моделей інтерактивного навчання – «рольова гра» . Метою даного метода є визначити ставлення студента до конкретної життєвої ситуації, а також набуття досвіду шляхом гри [5]. Ролі розприділяються між студентами, які отримують зав-дання: один виступає в ролі пацієнта, інший – в ролі лікаря, третій студент (рецен-зент) – дає оцінку діям і лікаря, і пацієнта, вказує на їхні неточності та помилки. Викладач при цьому виступає як консультант, а також проводить аналіз кожного із учасника, коментує їхні відповіді. В процесі рольової гри ігрові дії представляють реальні ситуації, які чекають на них в майбутньому: це надання невідкладної до-помоги при невідкладних станах, моделювання клінічних ситуацій при певних за-хворюваннях. Рольова гра ефективно сприяє формуванню у студентів навичок і умінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, формує компетентності міжособистісного спілкування і роботі в команді. Студенти при цьому вчаться мислити і логічно, і в критичних ситуаціях, спілкуванню з людьми, ухвалювати продумані рішення і бути демократичними.  Одним із видів проблемного навчання є проблемні дискусії (круглий стіл, па-нельна дискусія, форум, дебати і т. п.) [2]. Даний метод дає можливість студенту висловлювати свої думки, хоча інколи і хибні, а викладачу і іншим студентам направляти їх у правильне русло і виправляти. Дискусії застосовуються як при проведенні практичних занять (наприклад, при розгляді проблемного пацієнта), так і на лекціях, де викладач, при подачі навчального матеріалу, активізує сту-дентську аудиторію до висловлювання думок щодо теми обговорення. Відсутність оцінювання студентів при висловлюванні помилкових тверджень у лекційній аудиторії сприяє активізації їх, завдяки чому студенти сміливіше включаються у діалог, що трансформує лекцію у креативний процес пізнання нового матеріалу. При цьому закладаються основи компетентностей роботи у команді.  Висновки. 1.Застосування інтерактивних методів навчання при підготовці майбутніх лікарів сприятиме підвищенню ефективності формуванню їх про-фесійної компетентності. 2.Інтерактивні технології навчання дозволяють вирішу-вати декілька завдань: сприяють розвитку комунікативних умінь і навичок у сту-дентів, привчають працювати в команді й прислухатись до думки своїх товаришів. 
3.Поєднання різних моделей навчального процесу може дати більш вагомий ре-зультат, тому що не виявлені методи, які б характеризували галузеві особливості педагогічного процесу.  
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ГОТОВНІСТЬ ДО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО  
ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
 Основу готовності майбутнього фахівця технічного профілю до професійно орієнтованого іншомовного спілкування становить сукупність якостей і властиво-стей, необхідних для ефективної професійної діяльності. Це: професійне самовиз-начення, готовність і здатність до самоосвіти, якість іншомовної професійної під-готовки. Готовність до професійно орієнтованого іншомовного спілкування є не тільки станом особистості, але й динамічною і стійкою характеристикою майбут-нього фахівця технічного профілю. Значна кількість науковців розглядають структуру готовності до професійної дія-льності у сфері іншомовного спілкування в єдності трьох компонентів: мотиваційно-го, когнітивного, операційного. Але деякі визначають й більшу кількість компонен-тів. Наприклад, С.Г.Воробйова розглядає структуру готовності студентів до творчого вирішення дидактичних задач у єдності чотирьох компонентів: 1) мотиваційного 
(мотиви, переконання, погляди, установки на поведінку); 2) особистісного (почуття, вольові й інтелектуальні якості); 3) змістового (знання); 4) професійного (уміння і на-вички) [2,с.43]. О.В.Бойко виділяє п’ять компонентів: 1) мотиваційний (задоволення особистісних потреб); 2) ціннісний (сукупність ціннісних орієнтирів); 3) пізнаваль-ний (система професійних і управлінських знань, умінь і навичок); 4) діяльнісний 
(формування творчих і гуманних методів та форм майбутньої діяльності); 
5) особистісний (самопізнання себе як творчої особистості) [1,с.416].  За переконанням В.Ш.Маслєннікової професійна готовність формується впро-довж усього періоду навчання і містить компоненти, які відповідають внутрішньому світу особистості: мотиваційний, морально-орієнтаційний, емоційно-вольовий, пси-хофізичний, пізнавально-операційний, аналітичний [4]. На її думку, мотиваційний компонент включає професійні установки, інтереси, прагнення займатися обраною справою, професійну спрямованість навчання. Морально-орієнтаційний – сукупність морально-професійної етики, професійних поглядів. Емоційно-вольовий базується на емоційному тонусі та цілеспрямованості. Психофізичний – активність і саморегуля-цію, динамічність, прагнення доводити справу до логічного закінчення. Пізнавально-операційний – увага, уявлення, необхідні для майбутнього професіонала прийоми, дії. Аналітичний – передбачає здатність аналітично мислити, характеризує самооцінку власної професійної готовності до майбутньої діяльності [4]. М.І.Дяченко виділяє такі компоненти: 1) мотиваційний (відношення студентів до предмета, стійкість навчально-професійних мотивів); 2) орієнтаційний (знання та уявлення про особливості майбутньої діяльності); 3) операційний (набуття не-обхідних умінь і навичок майбутньої діяльності; 4) вольовий ( розвиток уміння ке-рувати собою, долати труднощі); 5) оціночний (спрямований на самооцінку своєї підготовленості до майбутньої професійної діяльності); 6) психофізичний (ком-плекс якостей, які створюють природні здібності: гарна пам’ять, мовленнєва реак-тивність, контактність, підвищена психічна стійкість у стресових ситуаціях); 
7) аналітичний (уміння аналізувати процеси та явища, співвідносити їх із реаль-ною дійсністю, знаходити оптимальні рішення у різних ситуаціях) [3].  Аналіз наукових досліджень дає підстави стверджувати, що готовність тісно 
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